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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año • 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉT/N de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Paile oficial. 
Administración provincial 
OOBIBBSO CIVIL 
Servicio de higiene y sanidad pe-
cuarias. — Circulares. 
DELEGACIÓN" DE HACIENDA 
Tesorería- Contaduría de Hacienda 
de la provincia deLeón .—Anunc io 
Administración rannicipal 
Edictos de Alcaldías . 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de lo conten-
ciosp-administrativo de L e ó n . — 
Recurso intei-puesto por D . Vicente 
Fernández Alonso. 
Otro idem de D . Girino Gutiérrez. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
¡leoaudación de contribuciones de 
la provincia de L e ó n . — Anuncio. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XII I 
íq. D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R . el Principe 
'ie Asturias e Infantes y demás per-
donas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
'ante salud. 
(Gaceta del día 22 de Agosto de 1928) 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
Circulares 
Habiéndose presentado la enfer-
medad infecto-cóntagiosa , denomi-
nada Fiebre aftosa o Glosopeda en la 
ganader ía bovina del pueblo de 
Cuénábres del Ayuntamiento de Hu-
rón, por cuyo motivo la A l c a l d í a 
correspondiente ha implantado me-
didas sanitarias en ev i tac ión de que 
se propague el contagio, de confor-
midad con lo propuesto por la Ins-
pecc ión provincial de Higiene y Sa-
nidad pecuarias, Le dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad Fiebre afto-
sa o Glosopeda, en la ganadería co-
rrespondiente al Ayuntamiento de 
B u r ó n . 
2. ° Señalar zona infecta los lo-
cales y terrenos que han sido utili-
zados por los animales enfermos, 
así como todos aquellos que en lo 
sucesivo albergen animales atacados 
por la misma enfermedad. 
3. ° Señalar zona sospechosa la 
totalidad del término del pueblo de 
Cuénábres . 
4. ° Señalar zona neutra una faja 
de terreno de cien metros de anchu-
ra, alrededor de las zonas que se 
señalan infecta y sospechosa, y en 
cuya zona neutra no podrán tener 
acceso los animales de las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina, 
tanto si 'pertenecen a las zonas in-
fecta y sospechosa, como si purteue-
cen a otros lugares. 
5. ° Prohibir la venta y la traslar 
ción de los animales de las especies 
bovina, ::oviná, caprina y porcina, 
pertenecientes a las zonas señaladas 
infecta y sospéchósa ínterin no se 
declare oficialmente la ext inc ión de 
la epizootia, a no ser para conducir-
les directamente al matadero en las 
condiciones reg laméntár ias . 
6. ° Confirmar cuantas medidas 
sanitarias han sido implantadas con 
carácter provisional, por la Alca ld ía 
cosrespondiente, y 
7. ° Ordenar que en todas las 
v ías de acceso al pueblo do Cuéná-
bres y en el l ími te oxturno de la zo-
na que se señala neutra, se coloquen 
letreros bien ostensibles indicando 
que en el mencionado pueblo existe 
la Glosopeda. 
Lo que para general conocimiento 
se publica en este periódico oficial; 
advirtiendo que a los infractores de 
las anteriores disposiciones, les será 
impuesta la multa de doscientas 
cincuenta pesetas, con la que desde 
ahora quedan conminados sin per-
juicio de exigirles las demás respon-
sabilidades a que hubiere lugar. 
L e ó n , 18 de agosto de 1928. 
E l Gobernador civil 
Generoso Martín Toledano 
Habiéndose presentado la enfer-
medad infec to -cóntag iosa denomi-
nada «Viruela ov ina» en la ganade-
ría lanar perteneciente al pueblo de 
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Destriana, del mismo Ayuntamien-
to, por cuyo motivo las Aloa ld ías 
correspondientes han implantado 
provisionalmente medidas sanitarias 
para combatir la citada epizootia, 
de acuerdo con lo informado y pro-
puesto por la Inspecc ión provincial 
de Higiene y Sanidad pecuarias, he 
dispuesto: 
1 ° Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enferdad infecto-conta-
giosa, denominada «Viruela ovina» 
en la ganadería lanar existente en 
el municipio de Destriana. 
2. ° Señalar zona infecta, los lo-
locales y terrenos utilizados por los 
rebaños atacados, asi como los que 
sean utilizados por rebaños en los 
que en lo sucesivo aparezcan reses 
atacadas por la mencionada enfer-
medad. 
3. " Señalar zona sospechosa la 
totalidad del pueblo de Destriana. 
4. ° Señalar zona neutra en la 
que no podrán penetrar los ganados 
lanares, cualquiera que sea su proce-
dencia, una faja de cien metros de 
anchura alrededor de la zona que se 
señala infecta. 
o.0 Prohibir la venta y la tras-
lación de todos los animales ovinos 
y caprinos pertenecientes a las zo-
nas que se señalan infecta y sospe-
chosa. 
L o que para general conocimiento 
se publica eti éste periódico oficial, 
advirtieiidq que a los infractores de 
las anteriores disposiciones, les será 
impuesta la . multa que para estos 
casos se consigna en el vigente Ee-
glamento de Epizootias y con laque 
desde luego quedan conminados. 
L e ó n , 18 de Agosto de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
Por el presente, se notifica a doña 
Joaquina J á ñ e z , vecina de Bembi-
bre, de esta provincia, y por igno-
rarse su residencia actual; que para 
que pueda precederse a la devolu-
c ión que usted tiene solicitada por 
ingresos indebidos de contr ibución 
urbana con el Ayuntamieutode Pon-
ferrada, referente a una casa de la 
calle de Parais íu , cuyos recibos co-
rrespondientes a los años 1921-22 y 
1922-23 importantes 39,06 pesetas 
números 917 y 862 de las correspon-
dientes listas cobratorias, figuran 
extendidos a nombre de D . Antonio 
H a c í a s (Jarcia; es necesario que con 
la mayor urgencia posible justifique 
a esta Admini s trac ión de manera 
clara y precisa que dichos recibos 
han sido satisfechos por usted. 
L o que se inserta en este periódi-
co oficial como notif icación regla 
mentar ía a la parte interesada. 
L e ó n , 21 de Agosto de 1928.—El 
Administrador de Rentas públ icas , 
P . I., Antonio B u r ó n . 
ADMINISTRACIÓN M I T O A L 
Alcaldía constitucional de 
Palacion del SU 
Se halla vacante la plaza de Prac-
ticante titular como auxiliar del 
Médico titular, dotada con al sueldo 
anual de 500 pesetas. 
Asimismo lo está la dé Matrona 
titular para asistencia de pobres 
parturientas, con el sueldo anual de 
500 pesetas. 
L o es tá igualmente la plaza de 
Inspector Veterinario de carnes, con 
la dotación anual de 750 pesetas. 
Cuyas plazas han de proveerse por 
concurso entre los titulares de cada 
clase, presentando sus respectivas 
instancias, documentadas, en el im-
prorrogable plazo de treinta días , 
pudiendo los concurstintes enterarse 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, de los Beglamentos aproba-
dos por el mismo para cada empleo; 
en los que se determinan las condi-
ciones que establece el articulo 248 
del Estatuto municipal vigente, a 
los cuales se han de atener los con-
cursantes para optar al concurso, 
siendo indispensable la residencia 
en la capitalidad del Municipio de 
de cada funcionario nombrado. 
Palacios del Si l , 18 de Agosto de 
1928.—El Alcalde, J o s é JEtivas y 
Llanos. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el ejerci-
cio de 1929, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de ocho días , lo cual se 
anuncia en cumplimiento, y a los 
efectos del articulo 5.° del Real de 
creto de 23 de Agosto de 1924. 
Villadecanes, a 20 de Agosto de 
1928.—El Alcalde, César F . S a n t í n . 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Aprobado por la Comis ión njimi-
cipal permanente de este Ayunta-
miento, el proyecto de presupuestr, 
ordir.ario, que ha de regir en el año 
de 1929, queda expuesto al públic< 
en la Secretaria del mismo junta-
mente con las certificaciones y me 
morías a que se refiere el art. 29i; 
del Estatuto municipal, con el fin de 
que las personas que lo deseen pue-
dan examinar dichos documentos y 
formular las reclamaciones que esti-
men justas, durante el plazo de ex-
posición que es de ocho días a con 
tar de la inserción del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL O en el de los ocho 
siguientes al citado plazo de exposi-
c ión de conformidad a lo ordenado 
por el art. 5.° del Reglamento de 
Hacienda municipal , de 23 de Agos-
to de 1923. 
Laguna deNegrillos, a 20de Agos-
to de 1928.==E1 Alcalde, Martín 
Mart ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
E n el día de hoy se ha presentado 
en^  la Alca ld ía la vecina de esta 
localidad D." Gregoria. del Valle 
Sanmart ín , manifestando que en la 
tarde del día 14 del actual, del pasto 
dé los Tendales, se la ex trav ió un 
pollino, cuyas señas sou como sigue: 
Edad cerrado, alzada regular, 
cardino claro, cola corta, tiene la 
oreja derecha rasgada por dos sitios 
y herrado de las manos. 
Y se hace públ ico a fin de que la.-
autoridades o particulares que ten-
gan conocimiento del animftl, si 
sirvan comunicarlo a está Alcaldú-. 
para los efectos consiguientes. 
Armunia, 17 de Agosto de 1!] 
— E l Alcalde. Fernán 
I 
9^ fr 
i do Inza. J ^ , 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso contencioso-admi-
nistrativo por D . Vicente Fernán-
dez Alonso, contra resolución de la 
Comisión permanente del excelen-
t í s imo Ayuntamiento de León que 
adjudicó el arriendo de limpieza pú-
blica municipal, a favor del concur-
sante D . Marcelino Hidalgo Alva-
rez; el Tribunal en providencia al 
efecto, acordó la inserción del p''''" 
senté recurso-contencioso en el B " " 
LETÍN OFICIAL de la provincia, da 
mfonnirlBrl con lo rlispnesro on el busoa y captura y conducc ión a las 
.•({culo 36 de la L « y que regula esfa cárceles de est.<' partido a disposi-
i iuisdición, para conocimiento de ción de este Juzgado. 
os que tuvieren interés directo en ¡ Dado en Ponferrada, a trece de 
•1 negocio y quisieran coadyuvar en 
,1 a la Adminis trac ión . 
Dado en L e ó n , a 20 de Agosto de 
i;i28. — E l Presidente,Frutos Recio. 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal por D . Girino Gutiérrez , 
vecino de Benllera, recurso conten-
oioso-administrativo. contra resolu-
ción del Tribunal Económico Admi-
nistrativo provincial, fecha 21 de 
Diciembre de 1925, por la que se 
desest ímala reclamación que el recu-
rrente formuló contra el reparti-
miento ile utilidades de la riqueza 
mobiliaria, formado por el Ayunta-
miento de Carrocera, para el ejerci-
cio de 1925 26. E l Tribunal de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 36 de la L e y reguladora de 
esta jurisdicción, acordó anunciar la 
interposición del presente recurso en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento de los que tuvie-
ren interés directo en el negocio y 
quisieran coadyuvar en él a la A d 
. ministración. 
Dado eu L e ó n , a 17 de Agosto de 
1928. E l Presidente, Frutos Recio. 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don José María D o m í n g u e z Guilar-
te, Juez municipal de esta'oindad. 
en funciones del de instrucción 
del partido, por estar el propieta-
rio con permiso. 
Por el présenle y término de diez 
dias, que se contarán desde lá inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia y Gaceta de 
Madrid, se cita, llama y emplaza al 
procesado Lorenzo Valencia Mucie-
go, do dieciocho años, soltero, mi-
nero, natural de Laguna de Negri 
¡los (León) , que viste traje de pana 
'ayada, color café, boina, alparga-
as, es de estatura regular y algo 
-ítueso, cuyo últ imo domicilio fué 
en Vil lamartín del Sil, con el fin de 
que comparezca ante este Juzgado 
de instrucción con el fin de notifi-
carle el auto de procesamiento, reci 
'jirle inquisitiva y constituirse eu 
¡>risión provisional en el sumario 
número 99 del corriente año, sobre 
infracción de la ley de pesca, aper-
cibido que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiere 
fugar en derecho y será declarado 
rebelde. 
A l mismo tiempo se encarga a 
todas las Autoridades, tanto civiles 
-orno militares de la nac ión , su 
Agosto de mil novecientos vein-
t i o c h o . — J o s é María D o m í n g u e z . 
E l Secretario, Francisco tronzález . 
Juzgado de instrucción de Itiaño 
Don Juan Manuel Vázquez Tama 
mes, Juez de instrucción del par-
tido de R i a ñ o . 
Hago saber: Que en virtud de lo 
acordado con esta fecha en carta 
orden de la Superioridad, que se 
cumplimenta para hacer efectivas 
las costas causadas en el sumario 
seguido en este Juzgado cor. el 
número 19 de 1924, por lesiones 
graves eoulra Calixto Alvarez Val-
buena, se saca de nuevo a públ ica 
subasta con la rebaja del veinticinco 
por ciento del tipo de tasación, por 
término de veinte días y en las con-
diciones que luego se dirán, la finca 
siguiente: 
Una casa, en el pueblo de Cerezal, 
al sitio de la Reguera, Ayuntamien-
to de Prado de la Gritzpeña, de seis 
metros de ex tens ión , de un solo piso 
y planta bajá, que linda: por todos 
los aires, con camino real y terreno 
c o m ú n , .valorada en cuatrocientas 
cincuenta pesetas. 
Dicha casa embargada, como de la 
propiedad de Calixto Alvarez Val 
buena, se pone eii venta para hacer 
efectivas expresadas costas, que 
ascienden a setecientas c incuentá y 
cinco pesetas con seis cént imos , 
habiéndose señalado para que tenga 
Htgarel remate el día 15 de Sep-
tiembre próx imo venidero a las once 
horas en la sala audiencia de este 
Juzgado. 
Se advierte al públ ico que no 
existen t í tulos de propiedad de ex 
presada finca, quedando a cargo del 
rematante practicar las diligencias 
necesarias para la inscripción de la 
misma en el Registro de la propie 
dad y que no se admit irán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo y que para tomar 
parte en la subasta ha de consignar 
se previamente en la mesa del Juz 
gailo o en la Caja general de depó' 
sitos el diez por ciento cuando me 
nos del tipo de tasación 
Dado en Riaño a catorce de Agos 
to de mil novecientos veintiocho. 
J . Manuel Vázquez Tamames. 
1.0S9 
Juzgado municipal de Ponferrada 
Sentencia.=En la ciudad de Pon-
ferrada a treinta 3' uno de Julio de 
mil novecier.tos veintiocho.=E1 se-
ñor D. José María D o m í n g u e z , L i -
cenciado en Fi losof ía y Letras y 
Juez municipal de este distrito; 
habiendo visto los presentes autos 
de juicio verbal de faltas por de-
ducción de testimonio del sumario 
número 49 de 1927, contra A g u s t í n 
"'aramio Cañueto, vecino de Ma-
rrtibio, en el Ayuntamiento de Cas-
trillo de Cabrera, por uso de armas 
sin licencia y lesiones a Miguel Lor-
dén Valle, ambos de ignorado para-
dero; en cuyo juicio es también 
parte el señor Fiscal municipal. 
jf''n//o.=Que debo condenar y con-
deno al denunciado A g u s t í n Para-
mio Cañueto, a la pena de cinco 
días de arresto menor, a que indem-
nice al lesionado Miguel Lordén 
Valle a ¡a suma de treinta y cinco 
pesetas en que estuvo impedido 
para el trabajo y al pago de las 
costas. Así por esta mi sentencia 
que se insertará su cabeza y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, lo pronuncio, 
mando y i i r m o . = J o s é María Do-
m í n g u e z . » 
Y para que sirva de notificación 
en forma al perjudicado y denuncia-
do, expido la presente en Ponferra-
da a diez y seis de Agosto de mil 
novecientos v e i n t i o c h o . — J o s é A l - , 
maráz. —V.0B;Ü, Antonio H . Macia. 
Retiumtoria 
Don Alberto StaihpayFerrer, Juez 
de instrucción de la villa de Saha-
gún y su partido. 
Por la presente requisitoria, se 
cita, llama y emplaza, a un sujeto 
como de unos 40 años, de regular es-
tatura, moreno sin afeitar, vistiendo 
zamarra negra y faja del mismo co-
lor, a fin de qne comparezca ante es-
te Juzgado dentro del t érmino de 
cinco días con objeto de ser o ído en 
el sumario que instruyo con el n ú -
mero 39 del corriente año, sobre sus-
tracción de 565 pesetas; p r e v i n i é n -
dole que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a las Autoridades civiles así como 
militares.y ordeno a los Agentes de 
la Po l i c ía judicial procedan a la bus-
ca y rescate de una cartera de cuero 
con dos departamentos color casta-
ño , tres billetes de 100 pesetas, cinco 
de 50, y 15 pesetas en plata; cuya 
cantidad y cartera fué sustraído al 
joven Avelino Alvarez Gonzá lez , 
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vecino de Fricira (Lugo) en las pri-
meras horas de la mañana del d ía 16 
del actutil mes entre las Estaciones 
de esta Vi l la y del Burgo Ranero 
del tren descendente número 483 en 
donde viajaba, y caso de ser habido 
se pongan a mi disposic ión con la 
persona en cuyo poder se encuen-
tre caso de que no justifique su le-
g í t i m a procedencia. 
Dado en S a h a g ú n , a 20 de Agosto 
de 1928.—El Secretario Licdo. , Ma-
tías García. 
Recaudación de M r M o n e s de la 
provincia de león 
Z O N A D E V I L L A F E A N O A 
D E L B I E R Z O 
E n cada uno de los expedientes 
individuales de apremio que se si-
guen por esta recaudación en los 
Ayuntamientos d« dicha zona que a 
conl inuac ión se indican y contra los 
contribuyentes y por los conceptos 
que también se expresan, le ha dic-
tado con fecha de hoy la siguiente: 
«Providencia .—No pudieudo prac-
ticarse diligencia ni actuación al-
guna contra el deudor a que se refie-
re este expediente por no residir en 
el domicilio o vecindad con que fi-
gura en la lista cobratoria a que se 
refieren los débitos qué se persiguen 
como ú n i c o documentó oficial a que 
la recaudación puede referirse, ni 
señalar residencia ni representante 
y cuya residencia se ignora; de con-
formidad con lo dispuesto en la base 
16 del art. 3 . ° del Eeal decreto de 2 
de Marzo de 1926 sobre simplifica-
c ión y reorganizac ión de algunos 
sei'vicios de Hacienda, requiérasele 
por medio de edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y en la A l -
ca ld ía del respectivo Ayuntamiento 
a que corresponde el descubierto 
para que en el t érmino de ocho días 
comparezca en el expediente ejecu 
tivo o señale domicilio o represen-
tante; adv ir t i éudo le , que si no lo 
hiciese en dicho plazo, se proseguirá 
el procedimiento en rebeldía sin in-
tentar nuevas notif icaciones.» 
L o que se hace públ ico para cum-
plimiento de lo ordenado y efectos 
determinados en los preceptos regla-
mentarios a que se refiere dicha pro-
videncia y demás a que haya lugar. 
Vi l lá franca del Bierzo, a 4 de 
Agosto de 1928.—El Agente Elias 
Vidal . 
Deudores y expedientes a que se refiere 
la anterior providencia con expre 
sión de Ayuntamientos, concepto, y 
débitos. 
Ayuntamiento de Vil láfranca del 
Bierzo, contribuyente número 142, 
D . Ignacio Alba, que figura vecino 
de Vil láfranca, y resulta deudor por 
contribución rúst ica de 2.° trimestre 
de 1928 y varios atrasos que importa 
pesetas 77,33. 
Recargo reglamentario el 20 por 
100 pesetas 15,46. 
Total 92,79 
Ayuntamiento de Camponaraya, 
contribuyente número 821, D . Fran-
cisco Santalla, que figura vecino de 
Cacabelos, deudor por contribución 
rúst ica del 2.° trimestre de 1928 y 
varios atrasos que importan pesetas 
71,71. 
Recargos reglamentarios el 20 por 
100 pesetas 14,34. 
Total 86,05 
Ayantamiento de Sobrado, con-
tribuyente número 143, D . Domin-
go González , que figura vecino de 
Friera, deudor por contr ibución rús-
tica del año 1928 (cuota anual) y 
atrasos que importan por principal, 
pesetas 41,56. 
Recargos reglamentarios, pesetas 
8 31 
Total . . . . . 49,87 
Ayuntamiento de Sobrado, contri-
buyente número 146, D . Enrique 
G ó m e z , que-figura vecino de Friera, 
deudor por contr ibuc ión rúst ica del 
año 1928 y atrasos cuyo principal, 
importa pesetas 15,56. 
. Recargos reglamentarios, pesetas 
3,11. ' • ' ' 
Total. . . . . ISjGJ 
Ayuntamiento de Sobrado, contri-
buyente número 152, D . Gumersin-
do S á n c h e z , que figura vecino de 
Friera, deudor por contr ibución rús-
tica de 1928 y atrasos cuyo princi-
pal, importa pesetas 14,90. 
Recargos reglamentarios, pesetas 
2,90. 
Total 17,80 
Ayuntamiento de Sobrado, con-
tribuyente número 383, D . Santos 
Vega, que figura vecino de Sobrado, 
deudor por contr ibuc ión rúst ica del 
año de 1928 y atrasos cuyo importe 
principal, pesetas 28,75. 
Recargos reglamentarios, pesetas 
5,75. 
Total 34,50 
Ayuntamiento de Sobrado, con-
tribuyente número 1.222, D . Pedro 
R o d r í g u e z , que figura vecino de Ca-
barcos, deudor por contr ibución rús-
tica del año de 1928 y atrasos cuyo 
importe del principal,pesetas 34,77 
Recargos reglamentarios, pesetas 
6,95. 
Total 41,72 
Ayuntamiento de Sobrado, con-
tribuyente número 12, D . Angel Pe-
ral, que figura vecino de Cancela, 
deudor por contribución rústica .|..| 
2." trimestre de 1928 y atrasos r in. , 
importe principal, pesetas 94,44. 
Recargos reglamentarios, pesei,, 
18,88. 
Total lis,;:.' 
Ayuntamiento de Sobrado, coi, 
tribuyante número 392, D . Antón; ; 
García, que figura vecino de L a 15, 
rosa, deudor por contribución ni-
tica del año 1928 y atrasos cuyo im-
porte del principal, pesetas 55,0i. 
Recargos reglamentarios, pesetas 
11,01. 
Total 66,0o 
Ayuntamiento de Oenoia, contri-
buyente número 539, D. J o s é Lago 
F e r n á n d e z , que figura vecino de 
Vi l larrubín , deudor por contribución 
rúst ica del 2.° trimestre de 1928 3' 
atrasos cuyo importedel débi to prin-
cipa!, pesetas 63,23. 
Recargos del 20 por 100 12,61. 
Total. . . . . 75,84 
Ayuntamiento de Oeneia contri-
buyente número 557, D . Manuel 
Lago R o d r í g u e z , qne figura vecino 
de Vi l larrubín , deudor por contri-
buc ión rúst ica del año 1928 y atra-
sos cuyo importe del principal, as-
ciende a pesetas 18,44. 
Recargos reglamentarios, pesetas 
2,61. 
, . , ; . Total . . . . . 16,05 
Ayuntamiento de Oeneia, contri-
buyente! número 712,.Sociedad Amí-
nima del Bierzo qué figura vecino 
de Bilbao, deudora.por contribución 
rúst ica del 2:° trimestre de 1928 y 
atrasos cuyo importe del. principal, 
pesetas 42,75. 
Recargos reglamentarios, pesetas 
8,55. 
Total 51,3 -
Vi l láfranca del Bierzo, • a 4 d:' 
Agosto de 1928. - E l Auxiliar, Elia-' 
Vidal . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
A L O S A Y U N T A M I E N T O S 
Para dar cumplimiento a disposi-
ciones dictadas respecto a la en-
c u a d e m a c i ó n del Boktln Oficial, so 
ruega se provean de los Archivado-
res y Encuadernadoses «Olibel». 
Precio desde el año 1923 al 1927, 
correspondientes a nueve semetres, 
95 pesetas. 
Dirigirse a oficinas «OHvel».— 
Don Jaime I, 54, Zaragoza. / 
'imp. d é l a Diputac ión provincial. 
